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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AOVEKTCNOA OFICIAL ¡ 
LufcKW sw ^ Si**. AlenIdM 7 Saer»-
Mktic/ r*c¡'oxn lo» númtro» d«l BOLSTÍV 
tMacmtfpo&dM;*! diatríio, diipondris 
^«4 íij* .m «{«mpUr tu «1 da CM-
k t & b n , ¿«ud* pan&UMkti hasta el nei-
W 9«1 xtG3&*ro signiciite. 
Los ¿ie*r»tafiM ftuáarin d« •onMmr 
IM Bourr^ss colecaitu^doi ordanada-
KcaU. p^rn au utuadarnaeión, qo* dolí»-
jA.Tsriáf aMs cada alo. 
SC PUBLICA LOS LUNES, MiÉRCOLES V VJERNfiS 
8e aucribe «n la Contaduría de la Diputación proTiuial, a cuatro pa-
sa ta* eineuanta aéntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre j quince 
pesetas al alo, a los particulares, pagadas ál solicitar la auwjripeíón. Los 
pages defuera de la capital, se harán per Ubransa del Giro mutuo, admi-
tíéndosa sMo sellos en Iss BttMripeionai* de trimestre, j únicamentii por la 
traetiéa de peaata que resalta. Las suacripciones atrasadas «a cobran con 
aumento properaional. 
: Lea ATontamientos da asta provineia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión proTtnctal publicada 
¡ en loa nftmero« de esto SOLXTIN do fecha. 20 y 24 de diciembre de 1005. 
Los JugadoB manicipalea, sin dtutiaeión, dies pesetas al año. 
Nimero suelte, Teinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dtspasiciones de las auterídades, excepta las 
j usan a instancia de parte ne pebre, ce insertarán «i-
íj Saínente, aaímismo cualquier anuncio concerniante al 
J sorvioio naaional qan dimauo de las miomas; lo de in-
1 tercB partienlar previa ei pago adelantado de veúat» 
|t céntim«»de peseta por c*da linea de iatierciéa. 
I Los anuncios oue haca referenoia ta circular de la 
j Co»i*t*» previneial, fecha H «Je dicif mbre de IMS, es 
1 cumpUmiente al acuenio de la Btpntaeidn de 20 de ao-
í viembre de dicho ano, y euja circular ha bidé publica-
í da en los isurniois Op-^-iA^fs de '¿Oy 'JH ae éieiem-
1 bre vs citado, se abonarán con arréele a la tarifa %ua 
i ¿•noionadea ->»«uTi.-**sse inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
F'rttSiaiNCIA j 
OBL CONSEJO DE MiNiSTKOS ; 
S M. «i Rejr De» AifQRio XIII ! 
(Q. D, a.), l : . M. Rt!na Dodi ' 
Vicícrí; Eugínle y SS, AA. RR. «i 
rrifidíi.-s di Aiiurl»* • Inf^tos, con-
Bniae MR iiovudsij tu tú impártante 
0= •S'iil !>oa»}lcl{> di'-frulaü tas 
i¡»i?rf» ¡'.-•?.-.oa.j« i a la.Augu'íis Rs?) 
Psrr.-l-i : " " 
{Oaata M d(a 5 i» d i t i u i b n i * !»».) 
SON BIGARDO T B R R A D K S , 
GOBERNADOR CIVIL D« BITA rito-
VlNCtA. 
Hagj -ab.-r: Qj« D. MiiMlIno 
A'onn'., vecino ta Z°cot, f toa-
CW:0)i«rÍ4 áo on aprovschomlipto 
hl^ráu 'C) '.'ttitlnaio a lueria matriz, 
•n e! tiu Tuvrto, m término do di-
cho pti't 'G «r feft» Inttofer «ni cen-
tral eléctrica C M nquill» tBsrglíi y 
tender luí r«de>i i 9 trin<port« y 
dlitribucliSn df¡ finido para I » y 
• tus Mi 'Mrl t ' e t , fn •! citado pae-
blo, r ' á» Mí f i i y V e j j de Mes»!, 
del Ayu»t»ml-.nta da aüle nombre. 
Ei nüíftaáor producirá corrlentei 
trlfAsICBt A la Unílán de t.OCO vol-
tio*; í t t f í e » de alta ss projff etBB 
per Urrer.o comunni, borde indo el 
camino Zicoa a M- g n y Viga, 
cruzándolo una Vez, n>l como al río 
T V r l o J'JHo aeits puífc'o; lo» 
IranifoimMJorBj reductor»» «o ubi-
can « r e » lo» cintro» de eonru-
mo, v las it-.ñs* A» i!l;tflbucldn del 
fal'iO, Í 1!5 Voltio», estre fH«e y 
newtro no ofr»CR m í ' p¡-r!lc«!;irt(!ad 
que i.»corr• «^ndlcutí n\ernca aéreo 
ynorm:' d f -rircarr!! i n Pa!*KCla • 
GoruH s. por el paso « PIVS! mát 
Inm' áUto ycnUrior a la Eitüdán, 
nec';a»rle para cbs«tec»r g una CÍ»» 
en proyecio del felicitante. 
Y «n cump'.lml v.to Art articulo 15 
del Ríg ' ímínto i ' í z f i l* , ht ccor ía -
do sometar « Ir.formaclón pública, 
por trslAta días, el proyecto pre-
lentado, en cuyo PIKZO ei tari «K-
panto en la cflci.io ds Obra» Pú» 
kllcas de'ln prcvincin, donde, Io« <ne 
te'creyeren per j i í i cedox , puedan 
dlrlflr »ut reclamactanea o hacerlo 
•nte la Alcaldía de Vaga de Mag^x. 
L«dn 18 i a noviembre de 162!. 
Hige aahar: Que D. Carloa Ca-
beza, vaclne de Neceda, ha tollclta-
do, con arrtglo a prefecto preaetn-
tado, la Variación, por terreno de 
demlnlo público, .1ai CJUCÍ $ZXI rie-
go llamado de «3I Pa«b o», sn «I 
tramo de 100 mstroa compreKd.'^oic 
entre lo* «inco molíaos «xlste»;»», y 
de sa propiedad, aitaadoa en ttrüil-
no da áquíl, a fin de obtener un dts 
«IVe! út/l da 13,08 metro» y emplear 
la fuerza motriz dltponlbla en «ios 
Indastrlalei. 
Lo qas hice público pare que 
on el plcio treinta d i o peinen 
lea persona] o entidades l itsru-ada» 
formular por eicrlto »UJ rsciama-
clonii anta la A'aaiála de N^oda 
o en la J i f iluru do Obraa pdb leas, 
donda podráe cxamlnarae el «x»e-
¿leníc y urayncta durante la» ho-
raihíbl e» da oflcliie. 
L-ÓM 28 de noviembre í i I t l l . 




La Diputación provincial, en le-
ildn-rfo SO del paeitde noviembre, 
acordó enviar a la Eicueia capéela! 
da Avicultura de Arenys d« Mar, 
cinco aiumnes: ui'.e pr-r ca'.z dos 
purtldoc juéiclaiKit, a fin de *u» re-
ciban eutftünza avícola, ha^ta ob-
teücr el titulo <« Perito» en ella, a 
cuyo efecto, tbre un concurse por 
término da v-lnta dlaa, al que po-
drAn concurrir loa Vecinos de !a pro-
vincia, de ambo» icxoa, mayor»» de 
18 alio» y menor»» de 55, que tapan 
lear y eicrlblr, acrnditen buena con-
ducta, demuestran aptitud»», cone-
cimiento» y petlbllldadsa de adqui-
rir le enieñanza de la avicultor». 
Leteitudlo» empazerin en 1.a de 
entro de 1915 y lermlnardn en 31 de 
marze de dicho año, ailgnando a 
cada uno de I r t r grietado» la ratrl-
bucldn del.SCO paidtat, que habrán 
de ptrcIMr en el próxima ojirclcle 
de 1925 a 24, psra lo que te h bl l l -
terá «I oportuno crédlte, y contra-
yendo el compremiio de dlvu'gw en 
los partido» da la provincia, luaee-
noclmiento» ae'qnirldo», por medio 
de cor f :re!idai púb'leai. BP 1>.<T épo-
ca» que la CorporiacIcK «M^rahin y 
q u e h u b r á n d« »ír prosldlita; vot lo» 
Sr»*. DiputHiSo» proVIndalss. 
Ei plazo 4* valHta dlaa «mü -zsri 
n coxterte d i t i i el slgjl&sM .lo la 
Iniírclón ¿e «ate anuncio a! Se-
LBIIN OFÍÍMAL de lo provlací?, y la 
lattancla y demia documa»tos ja» 
tlflcatlvoa de les «xtrrtme» a que an-
ttrlormantd ae hncf. menciií», se di-
rigirán a M'.-Í Comlalán prcf ln- ial . 
U ó n 2 d* diciembre de 1923.-El 
Pntlásnt.i . Isaac Alomo. 
O F I C I N A S DE HACIENDA 
TSSORBnlA DE HACIENDA 
• C LA PROVINCIA > I LXÓN 
Annnel* 
Por el prjtenta te notifica al 
Avuntamlesito y Junta parlclal da 
Vlllccé, qni esn fecha 8 del actual, 
la Diicjaclín At Hncieiiifai' acerdí 
hacer ef cllva le re^poncablüdsd 
(ubildlr'rlu q i - ' U é declarada con-
tra ambi» Corioraciene» en 18 de 
»g»to de I9S9, por ro dralindar 
finca» ni declarar pnrtidei. foilldai 
dentro d«l piezo ¿e Inttrue Idn por 
cuenta de dibllo» de les aflo» 1916 
y 1917 d* los concaptot da rditlca 
y urbana. 
Se le» conesden dlaz diaa para 
que Ingreaen en «i Tmere 481,10 
peseta» que f.won daclerada» par-
tida fal,Ida fuira d* p.'aze y con 
pasUrlerlded al tenerlo de d-.cla-
M u do rcefOffiabUldad, y transcu-
r r ió» loa dl*z dir.a sin Verificar al 
iFg-tso, ae expedirá curtiflcaoldn 
de apremio contra el Ayuntamiento 
y Jante pericial q>ie tj«rcian fun-
cisnea en ni aflo 1920. 
L-iin 21 i-i noviembre de 1922 — 
El Tesorero 4 i Hacienda, Mallas 
Dsmlnf uez G I . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLIB 
Sei-retxria eie gobierno 
LISTA fi<; le« Adjunto» y luplantas 
para tod-o» IPJ Jczg-ído» munlclpa-
la» de !s provineia de Leóir, itom-
bratíot por la Sala de g'bUrno de 
le Audiíncla Territorial da Valla-
d»!ld con nrrrglo a la Ley de 5 
d« ago«to da 1907 y que se publi-
ca da crdan del l'mo. Sr. Pre»!-
dentr, xn cumplimiento da la re-
gí» 3. ' dol art. ! I de dicha Ley: 
Par t ida i t A a t e r f • 
Astorga 
D. Andrt» Alomo Salvadores 
D. Vakntln López Bolsín 
O Ja-q-jfü R^drfgaíz Martínez 
D. Graciano Gírela Garda 
D. Fernando Vtga Dalí» 
D. RomS)) Cresp» y Crespo 
D. jMéLsm'quiz 
D. Simó- Bluco Blanco 
D . M M I M I V«flijfV«t» 
D. Rimón L0q i*t f*t%i*Ux 
D. OkMlo PrUto T«|«d« 
D. Joii Oamlngaec Morin 
Btntvídt i te Orblg» 
O. Gregorio Tornl i»l Rio 
D . P«<lro Pértc QOKZÍUZ 
D. Trinidad Qsrda Vaitnelane ' 
D. Antoalo Btcadaro Btcndara 
D. Laranzo Daaflaf Rabao* 
O. Batablo Gírela Oalgada 
Brazatl* 
D. Maaaal Qircfa Moría 
O. BHtaWo Martín»! Prar f «aillo 
D. Bcgnlo Pardo Calvo 
D. Manual Botai Ptrniádac 
D. Mamal MaMn QiMago 
D. Padto SaWadoraa Qarcta 
Ctrrizo i » te */*#r« 
D. Carloi Pér«z Aj««raz 
D. B la* A1ack« Qtrata 
D. Padro Pdrai Ltaniaa 
O. Joaquín Martfaas QonzáJaz 
D. Pranclica Pérez Garda 
D. Indalaalo MarHnaz Pmiiadai 
Castríüo i * te* Pjlvtiares 
D. Tomda Qallaflo Alomo 
D. Jo«é A<en<o Botaa 
D. Maaoal Cr#«M Crcapo 
D. S'gando Sal«í4orn Sil«a<orai 
D. Joai Croado A'onio 
D. Blaa Saitra Qoif ' l» 
Hosplltl i e OrH£0 
D. Ja<¿ MaHInaz Mareoi 
D. Andríi Al«araz Malilla 
D. Aadrdi MerUnaz Rodrlgaaz 
D. Pranclaca M»rUn«z Radr(gmz 
D. Angal MarHnaz Rolrlgaaz 
D. Antonio N»»al MirttaaE 
Lwtltlo 
D. Mariano A'onto Atvmaz 
D. Prandiao d* Stntlago Prlato 
D. Antonio Mtrlla 2 Péraz 
D. Marca* Brazmat A;«ar»z 
D. Pradaoio Prlato A't««z 
D. Prandico Rodar» Arco 
L u y t o 
D. Aaaatnlo Pír z Rio 
D. Joié Rio Oiara 
D. Facundo Prloto Mandallo 
D. Valantt* P 4r«z Pidraz 
D. Antonio Péraz Rlago 
D. Ignacio Prlato Otara 
Llamas ée te Riter* 
D. Manael Aifaraz Qntlérraz 
O Ag»plto Sairaz AWaraz 
O. Pnndfco Pranco Qntlérraz 
D. Caidrao Díaz Rodríguez 
O. Qupar Murcoa Diez 
O. Lorenzo Qarda Martínez 
Magaz da Cepaim 
D. Florencio Cabeza* Qarda 
D. Inocencio Garda González 
D. Qregorlo Garda NúHez 
D. Linraano Garda Qitlérraz 
D. Saltador Geitzdlez Gardo 



















Quintana é t l Cattil'a 
Padro Marle Sl)«a 
Antonia Parnindaz Oicrlo 
Praadico G reta G«rcla 
Alfaro Paradnd«z Agnado 
Cdadllo Cabazia Parnándex 
Santiago Perndndaz Gntlénez 
- Rabanal 4*1 Camino 
Manaal Franca Otero 
Pedro Pérez Creeyo 
Andréi Fraila 
Stgaado Ca»«ae 
Joté del Palacio Farnáadaz 
Martin do la Paante A'onao 
San luite ée la Vega 
Agaitla Banco Genzdlaz 
Fernando Geaiález Lípez 
Vicente Gallo Rleaco 
Ciérnante Caerw Gardo 
»gaitln Prieto Vega 
Manual Merán Vaga 
Santa Colemba é* Samol» 
Jaan Pérez Santot 
Tomái Péraz Pdrez 
Santiago Palla Carrera 
Santiago Pernándaz Domlagaez 
Migaal Carrora Garda 
Tina Craapo Craipe. 
Santa Marina M Rey 
Baltaaar Barrallo Garda 
Pranclaco GarcU AWaraz 
Baltaaar Sinchai Citéfez 
Padre Mayo Mayo 
Mateo Burallo Banatldea . 
Ildcfoneo Barrallo Sánchez 
Santiago Milla* 
Paallne Sénchiz Izqalardo 
R-mán Quintana Gardo 
Dlonlalo Gmzález González 
Sltarnlne del Barrio Péraz 
Etarlito A 'tonlo Pollán Prieto 
Mmnil Franco Mandado 
Tm-has 
Mariano Carb )) Rodrlgaaz 
Jaan Román Magia* 
Vicenta LO»»4N Loaada 
Domlngn C«llaalo Labe 
Eulogio Arlei Atina 
Jaato Domlngnaz Freía 
Tareia 
Ccnitantlno Qcnzá'ez Qwda 
Prime Carrizo Gírela 
Blaa Martínez Mtrlliwz 
Prancliee Martínez Alfaraz 
Joié Péraz M?rcoa 
Anialmo Martínez Delgado 
Vatderrey 
Miguel Fnerta* Cebaro 
Joté CaitrlUe Alomo 
Angel Morín Martínez 
Felipa da la Fuanta Viga 
Manual Martínez Panero 
Santoe Callaja Sorrlbai 
Val da San Lonnza 
Frandiee Suntlago Aro* 
Joié da I* Cuaata Alc.BJO 
Melchor do la Paenl* Pranco 
Eduardo Andréa Alfarez 
Jnan Martínez Alaaraz 
Bia* Franco Cordero (moaor) 
Villagatin 
Comtantlno Fraile Rodrigues 
Miguel Cabozn Arlo* 
Félix Nueve Frailo 
Eitabin Nuevo Cebeze 
Benito Cabeza Gardo 
Melchar Péraz Cabeza 
VUlamegil 
Antonio Pernándaz Garrió 
Miguel A'Varez Plelra 
Aquilino Garde Cebtae* 
Crforlne G rc(e Qtrdo 
PéHa AlVaraz AlVaraz 
Santiago Péraz Cabeza 
\ i l ¡a»Hipo ée •tero 
Cipriano González Faraándos 
Joié Gonzá'ez Garda 
Joaquín Ridondo Moaquon 
hldoro Rodrlgaaz Qavllane* 
Prudencio Pez Paente 
V/ctorlane Garda Prlato 
Villan/o da Ortigo 
Jeaé Fnertaa Mirtlaez 
Jo-é Pérez Fernández 
Joté González Olivera 
Peirlno Mullaez Caitrlllo 
Matinal Ramoa Gallego 
Blea Martínez Parnándoz 
Villares ée Ortiga 
Baldamero Domínguez Msrtlnez 
Félix Arle* Demlrguez 
Ftblán AlVar'Z Pérez 
J s i i Ceatro Pé< ez 
Ramón A Variz Domínguez 
B ai Domlrgu>z Martínez 
P a r t M * é a L a Bakeaa 
Alija é* la* Melones 
Pillpe Pérez Mtrllla» 
Simón Tatdn Péraz 
Ambrollo Péraz Merlllei 
Mlgual Vecino Barrio* 
Felisa Péraz de la Puente 
¡oté AHI* Marlllea 
Berelanas éel Páramo 
D'ildarlo Mata Prlato 
Jarénlmo Cabero Chamorro 
Venturo Caitrlllo Mate 
Sentlrgo Caitrlllo Méndez 
Adriano Barrara M'gnéiez 
Primitiva Ca»tellanea Garda 
Bastillo éel Páramo 
Slmdn Franco Vllladongoi 
Manual Péraz Mntllia 
Lázaro Cantón Nf.tal 
Eufraale Juan Alagre 
Feliciano CuarVa V*g* 
A^gal Garda Cantón 
Castrill* ée ta \aldaema 
M'gitel A Varfz Abajo 
Jaan Perrero Valderrey 
Julio Paraández Roblen 
Pallpe Iglaila* de Abajo 
Pablo Aloma Alv¡rez 
Manuel Flóraz Are* 
Castroealttn 
Sixto Fernández Lobato 
Antonio Tarrido Alomo 
Antoalo Carbajo Tectón 
Aguitln Fernández Rleaca 
D. Amaro Aldonaa Garda 
D. Aigal Garda Bécaro* 
Castroeonlrigo 
D. Eugenio Carrvoedo C t m c o t e 
D. Daniel Estaban Carracida 
b. Antoalo Juital González 
D. Padro Pérez Cima* 
D. Leandro Fronteurn Are* 
D. Joié Morén Pelado 
Cetrones ée! Rio 
D. Pafcual Lópoz Parnándec 
D. Eleuterle Alouao Ferná idos 
D. Malla* Bemvlda* Menlncs 
D. Agüella Rublo Alvares 
D. hidra Martínez Rublo 
D. Angel López González 
Dastrlana 0* la VaMuern* 
D. Manael de Arriba Vidala* 
D. Francltco Prieto Barctano 
D. Gabriel Vidal»* Valderrey 
D. Andréi VMalei Farnándts 
D Miguel Lobato Barclanoi 
D. Joté Area Veldenr*y 
L a Antigua 
D. Jeaé Quintana Cadena? 
D. Jcaé Fernández Qarda 
D. Alejandro Fierro Giden:* 
B. Nardao Pérez VHIatnandoi 
D. Luli Mad ld Mnrdago 
D. Pío Madrid Cachón 
L a Bañeia 
D. Jeaquln Lomb4 Po lán 
D. Tomé» PoHán Toral 
D. Antonio Alentó SsntUgs 
D. Smth g-. Cando Santoe 
D. Ignacio Simón Ferní idez 
D. Lucí* Alomo Freno 
D. Maximino Fuertai Cniaiola 
D. Joaé G rcln A'omo 
D. Lulu Dcmlngu«z Garda 
D. José Se.-/«B«» Rom<!rg 
D. José Rxmo* Pé'ez 
D. fe lpa Toral Manfán 
Lognna Dalga 
D. Pedro Martln-.z Caib JM 
D. Prlmlllvo Am^z Mayo 
D. Mniioel Crlationo Qalntanflla 
D. Máxime Amcz Ceb TO 
D. Rsfasl dtl Pozo Vfiiqurz 
D. Preiclicc Qmnfm Casado 
Lagaña tle Negrillot 
D. Santoi Morín Legado 
D. Aureilano Gómez M.id.H 
| D. Lope Colines Gafgofo 
| D. Secundlno L í s t z Goigojo 
\ D. NiC«r.or Martínez O l í a o s . 
| D. Santos F'rnánslíz R imifsz 
| Palacios ce la Valcasna 
f D. Doml> g > Vegi Faer:» 
| D. Nemetlo Rojo Ce^é s 
1 D. Arstcpio Rrjo Ceatro 
j D. Jcaé P^rnánd^z R b j 
1 D. Podro Pérez Pa¡ gi l 
| D. Tomás Alonso A'ome 
l Pobiadura de Pelayo Careta 
i D. Mmuei Cea»do Srg trade 
i D. Maximine Verdejo Mrrcoa 
S D. Martin Vardtjo Rebollo 
| D. Miinuei Verdejo Rodríguez 
1 D. Rslasl Verdejo Damlr<g!t9z 
1 D. Eitanlilao Verdejo Marca* 
Poiat'o del Páramo 
D. VIctorbiHO Cotétta Fierro ] 
D. Joté Htrr.indrs Fierro 
D. VIMUM P'totn Valtra 
D. DtiiW CorétfoCaittIo 
O. Enwterlo G . rzi lci Vilaro 
D. Jom Péraz Mirtlnci 
Qgitittnadel Mtrco 
D. FnncUco Chorra Rohlo 
D. FallaaMarlIlM Rabia 
O. PrlmitlM All|* PI4aIfo 
D. Vicente RaWo Ramal 
D. Vicente Rabie Alije 
D. Minaai Otorio BanelMct 
Quintana j Congosto 
D. Simón MutlM Turnio 
D. Jallín CsMiflo Vldale» 
D. Pídro del R!o Msner 
D. Aquilino Turrado Domlnguaz 
D. Frollán Calvo Tomát 
D. Santtaga Tomás Paflla 
Keguerits de Arriba 
D. Eiueble d«l Pczo OrdCnta 
O. R'hal Mata Ordóllas 
D. Iildero Fxrraro OrdéAat 
D. Ptdro da Ix FNnnta Santo» 
D. Baicb!» L í p s i Msteei 
D. Bonifsclo Mítsot Sentea 
O. Pranclaco A'fwac M»rrtn»z 
D. Rilm*»:áe Ríflon»* Rojo 
D. B<rn»bé Mcrin Breaa 
O, Ang»! Morún Martínez 
D. Fernando Toral Marllntz 
D, Staton Pf «*d« Prieto 
Roptrutloa del Páramo 
D. Agustín RtnxS» MmmDIjo 
D. Mlju?-! del C» :;to y Cante 
D F«il!p<<. FsrnStdíi Pondo 
D. Mlgui! Aitc rgi Trapote 
D. Narclao CUÍÍIB Fernándtt 
D. QrrgerlcParrándaz Farndmlei 
Sen Ádrián del Valle 
D. Fillx H r!»! Zote* 
D, M ' xlmbnc Pojado Ldpai 
D. Ftentlsco Arado Blanco 
D. M^nue) PÍ-ÍZ Faltón 
D. A'fonno H-3wg.t Blanco 
D. Frandüce Ramoa Qonzálei 
San Cristtbal 4e la Pelantera 
D. Mlgnel Fneriei Ceicdn 
D. Vlctírlno F.-slie Feertes 
D. Peíro Garda Martínez 
D. Aártán Fiiriiíindtx Pérez 
D. J¿Bé Fnartí s Cajcón 
D . Frcndsee R< krrdlno»Qon?ál«z 
San Esteban ie Negalts 
D. José Bálloz Qutlérrez 
D. Ji** Msrilnez Prl«te 
D. Frrnd.M-o Vlcsnte Béllaz d»l Rio 
D. Francisco (í'l Rio Perndndei 
D, Jeié3 CiAfin Farnéndaz 
D. Ltonclo Mcrés Zaf ataro 
San Pedro de Bercianot 
D. Gregorio R '..[gaaz Rodrigue! 
T}. LUCIÜEO Surmianto Pérez 
D. Ricardo Síschez Francisco 
D. Luli Partir* Tejedor 
D. Gasprir Scrmionte Rodrfgaaz 
D. Twnfts Rimos Ftrnéndez 
Sania Elena 4e famoz 
D. Vicente Vldel Pérez 
D. Manual Cerrar ni Vallinas 
D. Lals Caadrado Ti bajo 
D. Eittban Pafllíi' Paster 
D. Manml R- Wo » Rsblo 
D. Matee Ldpaz Rtible 
Santa Marta ite la lela 
O. Bernardo Llenos Santos 
O. Antonio Martínez Querré 
D. Bagan o Martínez Pan 
D. Erg'.nlo Saco Morén 
D. Joté Qircd Firraro 
D. Sllnstre Bernerdo Alija 
Santa Marta éel Párame 
D. Jo.é Mlgaélaz Cabillas 
O. Tlbarclo Qir«l« Sutre 
D. Amadeo Vázquez Amez 
D. Eemenlo de Paz Lér*z 
D. Fortúnelo Martínez Grande 
D. Abalsrdo Ldpez Saitra 
Sol» de la Vega 
D. Julián Toral Mlgaélaz 
D. Franclico Zspataro M'gaélaz 
D. Fallclane Pnerles A l iyate 
O. Jacto Santos Cascdn 
D. Franclico de la Arad» Safllla. 
D. Sllvaitra OrdóAez Perrero 
Urátales del Páramo 
D. Harmdgfflea Aparicio Blanco 
D. Nerberto Aparicio Nu»vo 
D. Moisés Mlguélaz Sarmlent* 
D. Iidalonto Carr*Ao Vidal 
D. Celedonio Rimo» González 
O. Angel Sarmiento Juan 
Valáe/aentes del Páramo 
O. Natalio Cerezal Zepetwo 
D, Mttto Enrique Pérez 
D. Mal»o Cordero A Vnrez 
i D. Estaban del Rlrg-j M«rtlnas 
i D. Búa dal Canto dele Puente 
D. Joré Salvador Perrero 
¡ Villamontdn áe la Valáuema 
\ D. Vicente Carracedo Le bato 
I D. Agustín Rodríguez MonrojP 
' D. Miguel Gj»rro González 
| D. Rainal Rojo da Arce 
' D. Jeié López González 
; D. Cacnlal» Gírela Cordero 
! \ ¡ l laza¡a del , tf/vr/no 
; D. Eagenie Jállaz Morén 
D. SnntkgsMcrtlnezMoralw 
D. Francisco Fraile Rublo 
D, Timoteo Pértz Muftoz 
D. Santiago Pértz Martínez 
O. José L amas D mlrgmz 
Zotes del Páramo 
D. M'gue! Santos Trepóte 
D. Rafael MarMnec Trapote 
D Msnuel Grandx Mancaflldo 
D. Ellas Turrado Precios 
D. Fermín Parrodo Cristiano 
O. Jnclnto Mlguélez Santamerle 
(Se centlnaará) 
AYUNTAMIENTOS 
El projMcto de pretupueito muni-
cipal ordlnsrlo de los Ayuntamien-
to» que a centlnuecldn se citan, que 
he da regir an el próximo ello econó-
mico da 1925 a 24, ie hslle expues-
to al ptbilco, por término de quince 
Ae*, en la respectiva Secretarla 
municipal, con el Un de que loa 
contrlkaysntes del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hicer, dentro 
ge dlche plazo, las reclamaciones 






' Padrosa del Rey 
Prado de la G u z M a 
Pa'Ua de Ll lo 
Rleilo 
San Alrlán dai Valle 
Turcla 
Vll'eras de Orb.'ga 
Meeláia eenititmcional de 
L a Rebla 
Oe este término de Ls Rob's ha 
desaparecido un caballo'da las n* 
Rea siguientes: edad carrade, palo 
costeño, a zada da nnas aela cuar-
ta* y medie, con un luner blanco en 
je cruz y tuerto d-il ojo; Izquierdo-
Ss ru«g9 • iea autoridades y 
pertlcularaa, den cuenta a ajia Al-
caldía, si supieren del peradaro de 
dicho ob.iilo; pues se presomK fué 
rebado da un prado donde le tenia 
él do t í o 
La Robla I * da diciembre de 
1822 - E i Alcalda, Joié Rebles. 
Alealdla tenstUutlmnal de 
Villares de Orb'go 
Randldea por el A'calde y Depo-
sitarlo la* cuan!*» manlclpelas de 
eate Ayuntamiento, eorrespendlen* 
lea al ejercicio da 1921 a 1922, que-
dan txpusttas ai pdbllca en esta Se-
cretarle •.municipal per término da 
i qalncedlas, con el íln de clr reda-
| madones; pues transcarrlde dicho 
| plazo, no serán atendida*. 
| Villares de Oblgo 28 da novlem-
| bra de 1922.-Ei Acalde, Miguel 
I Prieto. 
| Alcaldía consütacional de 
i Lot Barrios de Luna 
| En p<d»r d*'! vudno de estv loca-
Kdad, Proficlsca a.itléfi-az, se en-
<; cnentrH depesilndo un macho ce-
; brío qua spnrecló extraviado en los 
' puerto* A» Mlrar.Us, de este térml-
. no munlclpj1; ai cnal tiene ¡as sillas 
tlgaler.tos: la oreja Izqularda d««-
' pumtxdii. pelo <r.b tío», con una C 
Menea en el castado Izquierdo, te 
mallo regular, «ata* lavantada* y 
gruesas. 
Lo qua se hace pdbllco a lo* efec-
to* del art. 11 del Reglementa para 
In administración y régimen de ta-
les mastrencas. 
Loe Barrios de Luna 27 da no* 




Santa MaríaBleace (Vg'!) . lo-' 
mlclllido dltlmawmte «n Snto de' 
loa Infantas, partido da Bslmcnt* 
(Oviedo), comparacaré a) día quin-
ce del mis ectui1, a las diez da la 
mallana, en los estrados de le Au-
dlarxlo provincial da León, pera 
asistir al Juicio oral del samarlo nft-
mero 124, de 1818, y 81, d» 1920. 
acumulado*, seguidos en este Jui-
gado, por hurto, contra Ssgunla 
Matao* Lorenzo y otros; bajo la* 
apercibimientos de (ay «I no lo Veri-
fica, como testigo. 
Ponlerrada I.* de diciembre da 
1922.—El Secretarlo, P. H., Desl-
derle Lslne*. 
Don Antonio de Lucas y Rodríguez, 
Juez municipal de este distrito da 
Le Vege de Almenza. 
Hrgo srb*r: Qus en el juicio vir-
bal de que se hjrá mérito, recayó 
««ntrnde, cuyo encabszamltnto y 
parta dispositiva, dlcan: 
i Sentencia.—En el juzgado nm* 
ntclpal de La Vega da Almanze, a 
Vílnllccho de septiembre de mil no-
V3cl=nio» veintidós: el Tribunal mn-
nlclpsl. constituido por el Sr. Jura, 
D. Antonio de Lucas, y por los se-
flor-.» Adjuntos O. Pelaye Diez f 
D. Fallclano Gwzález, hablando 
visto y cfdo al presente Juicio Ver-
bal, seguido entr» partes: rio !a una, 
como demándente, D. Cer os Bo* 
rragá», Vítíno d» ViUecorta, yapo-
d-sndo legal de los Sres. P^laa* 
co y Viuda de Taj»rlnn, de Puinta-
«Imaay, y de la otra, como deman-
dado, D. Román Valdés, vecino da 
La Vaga da Almanza, sobre p«go 
de cantld«d; 
Pallamos: Que debemos da con-
d -rtar y condenamos en rebeldía a 
D. Román Vtldés Ig'eslas al pngo 
de la cantidad reclt mida, sas Intere-
ses y derecho» d» apoderado a! se-
ttrr Borr«gén, dentro del plazo do 
quinto din, juntamente con ls* coi-
to* f g]3te*!d«a*ta sentancla =ArI, 
per ««ta nuestrn ssntencla, d'.flnlU-
vemnnte Juzgando, lo pronnncla-
mea, mandamos y flrmamca.—An-
tonio de Lucas.«Feliciano Goazd-
l*z.—Peleyo Diez > 
La antaricr sentencia fué publicada 
en el día de su fe-1 ha, 
Y a fin de qua sirva da notlfleadón 
el demandado Román Valdés, se ex-
pide la prasanta para sa Insardóa 
en el BSLZTIN OFICIAL de la pro-
vincia, a quima de octubre da adl 
novecientos vslntldói, en al lugar 
(facii* of safra.)=Antonio da La* 
cas.—El Secretarle, Benito M, Mar-
ciego. 
ÜÍSTITDTO PROVINCIáli <COBIAS A.REAL> DE VAGUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 
( P O N T E V E D R A ) ' 
R E L A C I Ó N dt hapersonas merditUtpor animala rmUo*oi, que han sida sometidas eU traUmttnt* tmtirrábitt tn nt* Instituí», <tu-
• . r*nU*l .a*ode l92 l ( \ ) 
M O U B R U 
5253 Jo»4«(n Qitnn . . . . . 
5 254 Rng-Ho >«l«lii» 
3.S5S V j t l » G é m n . . . . . . 
3.SM E««ng»llr» Gómez. . . 
5.257 RÍ munida Racima... 
3.258 H trmIUi RodilJu»! . 
3.259 Ricardo Pxlm» Lsr** 
3 £6:; P»rf grlni> E»tr«»tf... 
3.S6I Btibm Oonztiez StncbM 
3.882 Qtnrdo Ouvig» Gir tKo • • 
3.2(13 | n é Rodelro Couio 
3.264 Uildlna C6»fl*t0 B«nc« • 
3,865 Mw,H«ta P «airo Nlcolaé . • 
3.266 PüonwnsOteroCmtr.9•••• 
3 267 Qsvarota R.Mra • • 
3-268 JulHn Coata D l ' t - . . . . . . . . 
3 269 Domingo A vz Rodríguez. 
3.270 Mavaal Adía . •• 
3 27¡ J.««f» Garcltí 
3 273 M a W l M M p 
a 273 Elvira PeríAnd** 
3 874 Sci t t íor Oln Dí-mlngutz-
5.z;6 f w m YH»! Pérn. , 
3 S73 ¡Monuai Qonlz. HodilguM. 
3 , í77 ! AnioRia Alvar*» 
3:578 ¡Andrí» Vllet Vidal.. 
S.Í79 Gansra Valle Miga» ' " ' • • • 







Senil' go Suco 
JoiéPmelra BifríB . . . 
Doloies Padrova Rodilíuez 
Jos* Olamanta'Péra» •• 
Jaan R»li«i Juda 
.3 286 ¡Joan Cerrara 
3 287 José Merlina* 
3288 j o i é MnitlnazPazoa... 
.3 289 D'iVId Várala 
3,290 Antéalo Martlnxz 
3 2*1 Joié Gvrclo Furnéadaz 
3 262 ¡Rsmtn Alomo Bardáis 
3.205 iR-fsel Lorsnzo 
3294 H al» Salla. 
3 295 ÍR'.mrtn Andrude 
S 288 ¡Bw.ito P í n z " . • •• 
3.2ci7 (Prsreliao Dasúr. Gsreía • • 
3;S88 I.Maau»! C»tVino Patfli). • • • 
3 239 ^Primitivo PiSz. Ci¡rrtlro . • • 
3 3110 !ju«nRa<¡ilg»«z.Cf<!»pa ••• 
5 301 (AvallnoCumbre Marlfta. • . 
5.3P2 i M»nu»l P-z. Rodrlgutz • • 
3 303 ¡A'gtl Lunei 
3 5í'4 ¡M.siwai Fonián Pl guelta • 
3 305 ! Amadora Pér»z 
3 3C6 GírKrdo Vázquez 
3 307 María Roía SeoareQII... 
3.308 Doleré» Fenáod 'Z 
3 309 'Nlavo» Mnrcoa A'onso- • • 
33io Nlcailo Maree* Alonso . . 
5 3Í1 Abaén Marco» Alonao . • • 
3.5it Ar.g»! Mwcf» Aionta. • • • 
3 313 Lucia Antas Péwz 
3.314 Manat í Antas Pér«z 
S'SIS TareaB Pérez 
3 516 J'<!la Corretíolra 
3 517 Maiiaet E'tévez González. 




Ooiorea L*poZ Dlsz 
Oo!or«í Dlsz 







































































María (PoBt«vadra). . . . . 




I d » m ( l d t m ) . . . . . . . . . . . . 
Pantavedra. . . . . . . . . . . . 
M'r ln (Ponlavadra) 
NitVs» (liem) 
Vltlanaava (Idem) . . . . . . 
Parneios (Itlun) 
Id»m (ídem). 
Caiig » (\iim\ 
PuanteuMK'! ( í d e m ) . . . . . 





S l i | * d a ( l d » n i ) . . . i . . . . . . 
PauUttodra . . . . 
Pornalo» (Ponuyadra). • . 
Idtsmpdsm) 





Soiomityot (Idam) . . . 
Caütro Urdlxlai (Ltán) 
P'.ttlflfl (Pcntuitudra)-. 
Motiforto (Loga) . . . . . 
CaId»la».Tu> (Poüttrtdrg.) 
Puanlanritat ( I d a m ) . . . . . 
F«rroi(La Corá is ) 
Sa*t» Baguala (Idam).... 
Tomlflc (PoataVsdra) . . . 
Tourón (Idam) 
idam (U«m) . . . . . . . . . . 




L*lr« (Orean*) . . . . . . . 
Mour*nte> ^Pomatadra).. 
V'go(ld!,m) . . . . 




















CumpHÍo(id«m) . . . 
Mof ft-! (lásm) 
Mor f;irt« (Lugo) . . • 
Idam (ídem) 
Idam (Mam) 
M"< fl-" (Pt'tittVudra) 
































ia l lo . . 
)«!io. 















































































































































«ta»*» 7 alu* «• InrMaa 
Tre» htridai y trealonaa labio y malilla 
Tr« a Idam talófl ale dtrocko 
Tret Wam y aroilonaa ylarmgaracha 
Una Idam pierna fe^eUrda 
Uaa Idem rlaina dere.ha 
Das Idfm piorna li^nlarde 
Una Idam dar»» mana daracha 
Uaa Idem alarra dara^ha 
Uaa Idam dad* nwfl^ua Izqalardo 
Uas harlda adrpido Irl^rlor dtrecho 
Uaa Idam ma>!* 
Lamida Idem «nlarloraa Ubica 
Una idam profunda cara 
Tras Idem pierna Iz^aiarda 
Una Idam piaran demha 
Do* Idtm muila daracha 
Don Idam dada anuier Htrecho 
Tre; Idam dada* menat 
Dos Idnm mena 
Lsinlán ídem askrloros mar.a* 
Cintra\íi '¡n pU derecha 
Una td«m plurna !i<|utarda 
Braileaa» ld»m m w s 
Un» herida dor»o mmiu ízgalarda 
Dot Idem antibraze y pul»o 
Una Idem dedo pulgar 
Uaa Idam «rtabraza derecha 
Un» Mam dado pulgar 
Una idam idam Idam 
Lamida Idem rnterlerei mano» 
Idem Idem Idam Idem 
Trei Idem pierna ii^aUrda 
Doe Idem dedos man* daracha 
Tre? Idem pie derecho 
Una Idam «ara 
Una Idam pierna li^aiarda 
Una Idam Idem diracki 
Broalnnas cara 
Una htrldn pantarrllla diracha 
Uaa Idam coatedo 
Un» Idem mano Izqalnda 
Ut a Idem paatorrlna derecha 
Una Idem pía derecho 
Cuatro Idam dan* numn i t T K h * 
Sale Mam pierna 
Do» Idom pierna derecha 
Doa Idnm m°)ll¡a 
Un»' Idem corV» 
Da» Idem pl^rwa dosech» 
Una Ha--- mana liqitlvrd.': 
Uno l¡I»m baiba 
Ooi herid»» mails Izqulorda 
Trnr. id»in mono d»¡usha 
Doa Idam mano «lee J-chj 
Una lí>i!!j dedo pv'.ff deratho 
U;i-; Idem mnsl* í s r u h o 
Una h.->rlÍ3 i'aiiterrilla Izquierda-. 
Erojior.oí plwna 
H«rldat manoa 
Brcslanea pbrna izqulsirda 
Castro herida». mano> y 2 htrldaa ;maa. 
Cuatre Idem mano y dedo» 
lUit Urm dr d > inálcá derecho 
Une ld<m pierna darach« 
Unu Idem anjfbrazn derecho 
Dot Idem dado pulgar y mano derecha 
Tris Idem dado Indica y pu>gar Izqald." 
Cantro Ijetn manot 
Una Mvm «terprha 
Todaa las perionax que f guran an la rejucldn que mcefla, pueden corilderen' cur.-.d.-j» por habar iramenrrido, con axcvso, el period;) ordinario d* 
la lncubactón d» la rsbia. Lo* riimeros 3.186 y 3.192 h*fi fuliiscldo. Se h i crmprcbsdo, por inyección revaieíora. qu» padecías !n rebln Mtlnle parro* y 
dos fijsot qae hablan mordido a cuaranía y nueve ¡j.raonBS; «n otro» qalncapnros, qui hablan m*rdld» R tralnta y una peraoms, aa icrídltó que pa-
d*ci.*n l»!'.->l», con crrtlflcacidn f i e ItstlVa. Laad^má: vsrtonsa mordid», lo fueran par aiimaiei soípocho.iG.i, ..vigunoi de cllnc positivamente reblo-
fo» BcrhabtrmaertodBestaenf'rmíiílo!; atrlmals* quí,hablan alde mardldoe por-tquélios, y que por «ata cansa twtsbsn en observ^clés. Ls mortall" 
iad'»ntodo»lo*«a«*nado»»» deSjippor I.000..—Si rnegü a toda» IHÜ pvnoKat que han ild» yacunada», el fa^r <íe ¡man f «««ir « •wa Dlreecídn la* 
•i)!«rm*dadaaotraitornoaquehayaniufrldo*nsu talud doUa que han ettadu •pmstl'lu» a BJÍO, ¡raUmlonto.— PintiVaárn i . " da rb II J'-J 1922.—Jalé 
FOguelra Marllnez, 
(1) V i n a • ! BOLBTÍN O n c u i . l i m . 106, c«r*ipondlanta al día 4 del mas qu* rlg*. Imprenta de la Dlputiidán provincial 
